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L'arrangement fonctionnel du programme du Centre 
conduit a la disposition des pieces et des es paces de 
caractere plus public liés au hall comme des volumes 
indépendants, en essayant de renforcer le caractere 
laminaire de !'ensemble des salles. 
On profite de la disposition asymétrique des volumes 
de la bibliotheque et de la salle multifonctionnelle 
pour encadrer et accentuer l'acces au bii t iment en 
formalisant une véritable porte semblant donnée sur 
le hall intér ieur. 
Dans tout le processus de conception et de 
développement du pro jet, on a essayé d'éloigner 
volontalrement les alti tudes formelles cantuses -
seulement formelles - qui veulent tendre vers des 
architec tures vernaculaires ou traditionnelles et qui 
peuvent facilement tomber dans le mimétisme ou le 
folklorisme. Cette attitude conduit le projet vers les 
domaines ou il se sent le mieux, vers la neutra lité et la 
simpllcité. 
L'ajust funcional del programa del 
centre obliga a dlsposar les peces i 
espals de caracter més públic 
vlnculats al vestíbul com volums 
autonoms, d'aquesta manera s'intenta 
refor~ar el caracter laminar del cos 
que conté les aules. 
S'aprofita la dlsposició asimetrica 
deis volums de la biblioteca i de la 
sala multlfunclonal per tal 
d 'emmarcar 1 accentuar l'accés a 
l'edlfici, formalitzant una veritable 
porta intu'ida cap al vestíbul Interior. 
En tot el procés de concepcló i 
desenvolupament del projecte s'ha 
intenta! allunyar voluntariament 
actituds formals confoses -només 
formals- que volen tendir cap a 
arquitectures vernacles o tradiclonals 
i que facllment poden caure en el 
mimetisme o el folk lorlsme. Aquesta 
actitud va conduir el projecte cap els 
amblts on se sentía més comode, cap 
a la neut ralltat 1 la slmpllclt at. 
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